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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift 
Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment 
system for specialist medical care 
A study about behavioral responses of medical specialists and hospitals  
in the Netherlands 
 
Fleur Hasaart  
Maastricht, 4 november 2011 
 
1. Het DBC systeem verschilt fundamenteel van het DRG systeem in intentie, 
structuur en financiële prikkels. (dit proefschrift) 
2. Verschillen in het voorkomen van upcoding kunnen niet worden verklaard door 
rationeel economische overwegingen. (dit proefschrift) 
3. Ambigue regelgeving omtrent het openen en sluiten van DBC’s werkt 
overdeclaratie in de hand. (dit proefschrift) 
4. Volume-effecten zijn een logisch gevolg van het afschaffen van het 
budgetplafond. (dit proefschrift) 
5. Ook in Nederland is er bewijs voor aanbodgeïnduceerde vraag. (dit proefschrift) 
6. De ezeldrijver die de logica van de wortel en de stok toepast, miskent dat de 
mens, en dus ook een arts, niet alleen door extrinsieke prikkels (geld) wordt 
gedreven maar ook door intrinsieke prikkels. (vrij naar Harry van Dalen) 
7. De T van Transparantie in de afkorting DOT is mij niet helder. 
8. Akkoorden in de zorg zijn tijdelijke vredesverdragen. 
9. “While obstetricians may influence when and how children are born, it is 
implausible to think they can substantially influence the number of child births”. 
(Dranove and Wehner, 1993) 
10. Harmonieus een harmonie besturen behoeft zowel veel instemming als veel 
afstemming.  
11. Ik voel me B-DOT. 
